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ABSTRAK 
Arif,  Muhamad 2012.SKRIPSI. Judul :  “ Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Pada 
Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Non Devisa Periode 
2008-2011) ” 
Pembimbing   : Drs. Agus Sucipto, MM. 
Kata Kunci    : ROA 
 
Kinerja suatu bank ditentukan oleh seberapa baiknya suatu bank dalam 
mengelola usahanya sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang maksimal. 
Dalam usahanya untuk memperoleh profit, dapat dilihat melalui indikator tingkat 
kesehatan yang akan menentukan kinerja bank dalam memperoleh profit yang 
maksimal. Indikator-indikator tersebut adalah CAR, NPL, LDR , BOPO, NIM 
dan DPK sedangkan untuk tingkat profitabilitas diukur dengan variabel ROA.  
Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bank umum 
swasta nasional devisa dan non devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2008-2011. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10 bank umum 
swasta nasional devisa dan non devisa  yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel penelitian diambil secara purposive sampling  dengan kriteria tertentu 
yaitu perusahaan perbankan yang tergolong dalam bank umum swasta nasional 
devisa dan non devisa dan makmimal pada awal tahun 2008 telah terdaftar di 
Bursa  Efek Indonesia, serta bank yang telah mempublikasikan laporan 
keuangannya pada tahun  2008-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji hipotesis 
yaitu uji t dan uji F. Sebelum menggunakan analisis  regresi berganda, dilakukan 
uji asumsi klasik terlebih dahulu. 
Dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menyatakan bahwa F-tabel 
< F-statistik dan didapatkan nilai 2,42 < 15,501 dengan tingkat signifikansi 
0,000. Menunjukan bahwa variabel CAR,LDR, NPL, LDR, BOPO, NIM, dan 
DPK memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perbankan pada 
bank umum swasta nasional devisa dan non devisa. Sedangkan berdasarkan hasil 
uji hipotesis secara parsial (uji t) pada bank umum swasta nasional devisa dan 
devisa menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, dan DPK 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Sedangkan variabel 
LDR tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Adapun variabel yang 
dominan pengaruhnya terhadap ROA adalah CAR dengan tingkat kontribusi 
nilai sebesar 19,80% lebih besar dari tingkat kontribusi nilai variabel lainya. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Arif, Muhamad. Thesis 2012. "The Analysis of Variables Affecting the 
Profitability of Banking (Studies on the National Private 
Commercial Banks and Non Foreign Exchange in the Period 
2008-2011)''. 
Advisor  : Drs. Agus Sucipto, MM. 
 
Keywords  : ROA. 
 
Performance of a bank is determined by how well a bank to manage its 
business so as to obtain maximum profitability. In an attempt to gain profit, can be 
viewed through an indicator that will determine the soundness of the Bank's 
performance in obtaining the maximum profit. The indicators are CAR, NPL, 
LDR, BOPO, NIM and deposits, while for the level of profitability measured by 
ROA.  
Population from which the objects in this study is a national private 
commercial bank foreign exchange and foreign non-listed in Indonesia Stock 
Exchange in the period 2008-2011. Number of sample used were 10 private 
commercial banks and foreign national of non-foreign exchange listed Indonesia. 
The samples taken by purposive sampling. The method use in this study is 
multiple regression analysis, performed classical assumption test firstly. 
From the results of simultaneous hypothesis thest (F test) states that the 
F-table <F-statistics and the obtained value of 2.42 < 15.501, with a significance 
value of 0.000. Showed that the CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, and deposits 
have simultaneous and non exchange. While based on the partial results of 
hypothesis testing (t test) at national private commercial banks and foreign 
exchange indicate that the variable CAR, NPL, BOPO, NIM, and deposits a 
significant effect on bank profitability. While the LDR variable is not significant 
to the profitability of banks. The dominant variable effects on ROA is the CAR 
with the contribution rate of 19.80% values greater than the contribution value of 
other variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الملستلخص
دساساث (حذًٍُ اٌّخغُشاث اٌّؤثشة عًٍ سبذُت اٌبٕىن : "عٕىاْ. أطشودت.2102عاسف، ِذّذ 
فٍ اٌبٕىن اٌخاصت اٌىطُٕت وعذَ صشف اٌعّلاث الأجٕبُت اٌفخشة اٌعّلاث الأجٕبُت 
 )".1102-8002
 .MMأجىس سىسُبخى، . اٌذواحشة:       اٌّىجهُٓ
 AOR:  وٍّاث اٌبذث
 
وَخذذد أداء اٌبٕه ِٓ لبً ِذي ٔجاح اٌبٕه فٍ إداسة أعّاٌها ورٌه ٌٍذصىي عًٍ ألصً 
فٍ ِذاوٌت ٌٍذصىي عًٍ اٌشبخ، وَّىٓ الاطلاع عٍُها ِٓ خلاي اٌّؤششاث . لذس ِٓ اٌشبذُت
وهزٖ اٌّؤششاث هٍ . اٌخٍ سخذذد ِٓ سلاِت أداء اٌبٕه فٍ اٌذصىي عًٍ ألصً لذس ِٓ الأسباح
، فٍ دُٓ ٌّسخىي ِخغُش اٌشبذُت َماس اٌعائذ KPD، MIN، OPOB، RDL، LPN، RAC
 .  AORعًٍ
عذد اٌسىاْ اٌزٌ ِٓ اٌىائٕاث اٌّىجىدة فٍ هزٖ اٌذساست هى وطٍٕ صشف خاصت 
فٍ أذؤُسُا ٌلأوساق اٌّاٌُت فٍ . اٌبٕىن اٌخجاسَت الأجٕبُت والأجٕبُت غُش اٌّذسجت فٍ اٌبىسصت
 بٕىن حجاسَت خاصت واٌشعاَا الأجأب 01 وواْ عذد اٌعُٕاث اٌّسخخذِت 1102-8002اٌفخشة 
اٌعُٕاث اٌخٍ أخزث عٓ طشَك اخز عُٕاث . ِٓ أذؤُسُا اٌّسجٍت فٍ اٌبىسصت غُش أجٕبٍ
اٌطشَمت اٌّسخخذِت فٍ هزٖ اٌذساست هى اسخخذاَ حذًٍُ الأذذاس اٌّخعذد لاخخباس اٌفشضُت . هادف
 لبً اسخخذاَ حذًٍُ الأذذاس اٌّخعذد، َمىَ اٌىلاسُىُت اخخباس F واخخباس Tاٌمائٍت بأْ اخخباس 
 .الافخشاض الأوي
إدصاءاث -F<طاوٌت -Fعًٍ أْ  )Fاخخباس (ِٓ ٔخائج اخخباساث فشضُت فٍ ولج وادذ 
، RACوأظهشث أْ .  أهُّت000.0، بمُّت 24.2 <105،51واٌمُّت اٌخٍ حُ اٌذصىي عٍُها ِٓ 
حأثُشاث عًٍ سبذُت اٌبٕىن اٌىطُٕت فٍ اٌمطاع  KPD ، وMIN، OPOB، RDL، LPN
فٍ دُٓ حمىَ عًٍ إٌخائج اٌجزئُت . اٌخاص صشف اٌّصاسف اٌخجاسَت الأجٕبُت وحبادي غُش
فٍ اٌبٕىن اٌىطُٕت اٌخجاسَت اٌخاصت واٌعّلاث الأجٕبُت حشُش إًٌ  )س اخخباس(ٌلاخخباس اٌفشضُت 
فٍ دُٓ أْ . ، ُُٔ، واٌىدائع حأثُش وبُش عًٍ سبذُت اٌبٕىنOPOB، LPNأْ اٌسُاسة ِخغُش، 
آثاس اٌّهُّٕت اٌّخغُش فٍ اٌعائذ عًٍ الأصىي .  ٌُسج وبُشة فٍ سبذُت اٌّصاسفRDLاٌّخغُش 
 .٪ وحمذس أوبش ِٓ لُّت ِساهّت اٌّخغُشاث الأخشي08.91هٍ اٌسُاسة ِع ٔسبت ِساهّت 
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